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SI: SOSTIENEN. 1r . s.akr.i h',r i--i en SJ rc:a.a ta;Ciu cjü íaí, I)x4 jujnha Herrera d?jt.rn, eva f fue del finado
i
í Ion Kamon L'hbíni.
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' 'V tjtic hc Accpuin HÍn Contradicción cn To-
rtus I'iirtCH.
V.MA it itomptm, í U f'r,ada al Siem! de su muerte
entiende existe cn e con- - i" Cerca de 67 afio de cdíi Jd i-- i enj cuaíri'U de tandokro que ; d?ja para ,i?Tlcnt iu muerte varios
Kan ej prOÍ;slo e jh:i y un gran número de parientes,
.vAar á acunas ce as caa$ e nejo T amigos que conuba por centenares;
tios y banco de ta dudad, varL loscua!es ey tar granjear con lasbue- -jC OS twr.-- t
'ft ó ),i u, ,t ;,i.í;,0? jg !J;.
! f.Ü f v ;; j,f
,
r--í 'i'- - h;i;;i!,i". y i.i;ivor manís
qo íi."- - IU fué ijüi- - j'j).isi" jrfirf ! r..;: N ;,
biir.tf !i
o Mó, i o. li). .!- - l!i'tj ,atj
:4:." ',u'UU!C,"n r.an: ñas virtudes que la adornaban.esforzar n a?,r j.
.1 dd ion- - i iiii' üli ríf.r ni, : ictar J'-- .a icv, rualnukra r.f.u r, !
Sus funerales tuvieron lugar el M
en la miñana y fueron atendidos
U 'i 1!":, II I).
i íol O d" I hif;i "O
-
' ' ' - "Mil h " -M-.-
! 1
f'.
ii ct.ic
4M ! ' i !' llHTíf !' Mf;i!;i ÜMÍltil.fii. I ruu 4.1. I .' 1e rompiere tales críraenc n !1 .... .,-.- .. IM,in ir.llll, 1UH I' ILTIII Ir.'l -l'l'ü'íi p,r i, i,n viii xprva tro medio. i " gran acompañamiento y sus restos!'i;rri'e,I encima Ce : ra:c ,j,- -
"if j r !a nevo M '': ící75 ets. Un for.do de $2,500 e ha levantai la en iíi!.'i d m'! os rodeiib Oüe Iiaoa de tuttt '-- nuho muyaquellos que w ' do1: 1üínariros tiara con el fin de usarlo por el arrezoO objeto d" prollüll' j;r
' la reunion anual
i ríeteos de l0 I,t.'t'
l a Vrai, N M Mande ordene of torreo.
mortales fueron sepultados en el Ce-
menterio Católico.
Expre'amos nuestras más sensibles
simpatías de condolencia á los deudos
de la famiüa
(jue ios iKfj-me- x léa-
nos conrvarari intacta su civi-
lización, fué un mérito que nadie
y convicción de cual-juier- persona ó
tusonas que en lo de adelante come
1. Vflitu fSlM-ií- I de Ktllfiis de ( n.irtn í nvln . TÍMI... 1 'l" ,li'hil "Wl. VA (ÜMutM,"-- "
".! 1.1 1 'MU I lili I, f,, - i ,in- - niia ii iia in;u.s,t , . la o ra tiere tal crimen en 1.a $ Ve? ó F.lt
muestran demasiado adictos á
mi práctica.
Tal vez Mr. M's ahrook etá
muy prendado de sus méritos
como orador y cree piel lernóste-n'S-.('eerúii Mli il-
-i ii.
puede quitarles por más dilícii-- ;
...... t . 1 ,.
r"'
.
I as Vegas y dentro de aleunos ri.cuaque iííj1 en (lesRjrurar la
verdal. Los ..a iccom)ensa sera a mr el
tona y atüia-iit- la io!iili-ii- "
jiistaiiH-ii- t disfrntaliafl ora-
dor, y ni oiijuiito es una expo-M- i
ion lata v liiiniiioa "l,isoi.i.
PLAZA Oooernador de! Territorio de NuevoLa TIENDA DE SALO tenido también la ventaja de eiIflUH NU:VA sinceros cn sus actos ven susnrr
Iod Ilonífacio Lucero ha remo-
vido su joyería al edificio de
Iioduc, cn la calle del puente.
Msta información la damos A, to-
do los uinifro y parroquianos
del sen wr Lucero.
.MeMco e;ta recompensa sera pagada
de! fondo levantado por nuestros
El Gobernador estará aouidentro de poco para conferenciar con
nuestros ciudadanos y ofrecer la re-
compensa formalmente.
tensiones y jamás han tratado de
ensalzarse ajiropíándose de me
hombres fa nosos en el fon y en
las tribunas anticuas y moder-
nas, eran unos bobos y unos b-
istres en comparación suya, pero
por erande que sea su mérito no
Frente al Banco de San Miguel.
mi sews recimientos ajenosNa dudamos que dorador. Mr.
--Tin ? Mstahrook, sea un hombre muy
. .. 1 . .. T . .
'ilíones del oradjr holin-materia- s
Mr1fiiifHitKs á Nih-v- M.'xií-- y
mi jiiicbli). Knti'v nnicliíis co.'-a.- s
ii'rtasy vcnhnlcras coiitcniila.s
11 la oración y muchas alaban-
zas lisonjeras al Territorio y á
nuestro iK'blo, w celia vc'run
cierto tinte y resabio d" preoeu-pacio- n
en contra del pueblo nati-
vo, que tal vez será debida á las
informaciones que recibiera el
orador en su calidad deextranie- -
laimey muy (iistiii"uiuo en su MANGARITO ROM KRO, Gerente.
puede ignorar impunemente los
hechos reales y verdaderos tales
como existen. Ni puede tampoco
sustituirlos hechos con ficciones
pie sean producto de las preocu-
paciones arraigadas de otitis in
propia ciudad y estado, pero sus
méritos y do le dis- - mde acatar á la verdad yValen $6Mm
ffi;Í't& lili
H'iiiinii't'uriiMMo 11 que le esdividuos ipie le suministraron in- - tuwdortodo entendimiento sa
NUESTRO PRECIO ESTA StMANA 110 y todo juicio ri to. Cuantotormes; pues al liar-c-
r tal cosa
probaria haber errado su vocaro en este j,;,j.s. l'or su tono se- - mayor sea la distinción v el tación por 110 poseer el criterio tu lento de Mr. Mstahrook$4.19 se;a su íiblifíacion de di 'co0rigirse en lodo por la justicia
al tratar de los
nativos de Nuevo México, el ora-
dor tal vez se atuvo también í
artículos que por muchos años
lian circulado en la prensa públi-
ca, en los cua'e se fifiiira al hijo
lelpaisconio un sér enteramente
inferior é indiano de (oda consi-
deración y respeto.
la equidad; no dejarse cear por
pa rcial piees tan esencial é indis-
pensable en laoratoria. Respec-
to a su caro de "desidia," en con-
tra de los primitivos pobladores,
lo diremos al orador (pie está
muy equivocado y errado en sus
apreciaciones, pues la desidia de
aquellos consistió en sostenerse ú
si propios en uu Hítelo estéril éiu-- ,
el orgullo y la vana gloria despi-e-ciand-
al pobrey al humilde, pues
tanto él como otros hombres dePor Enaguas de pura Seda mayor calibre que él, han averi
0 ti(ío ííe J:c
ciasGenc- - py oya raIos- - Ay s
tecr0???. vfl íspecianaad en
Conerc i as GfÁ Funerales, cora- - oMiipS píelo soriliio, oo
r n
Mayor & IJfy l menudeo. Escogido en lasill oreFallrli:asíIe,0rleiie- - ?
-
O
cr
Lü
O
Knl re las frases expresadas por
,i.:.... m98c Huahuas de cnadros nara Señoras v Kñorin: tOscuro.
guado al fin que la soberbia es
se convierto en'cl suicidio de los
talentos que se consideran supe-
riores al resto desusseiiiojautos.
Msoeranios (me Mr. Mst iln-noL- -
char sin descanso por suAyiDjpia
conservación y contra las hor
las1.48 Por lo que escojan de un surtido de Ennguas de 500 piezas, enque hay hasta del valor de $2.50.
del pueblo o y parti-
cularmente del nativo, se notan
algunas que son delieclio injurio-
sas y que abrazan lo pasado al
íiiismo tiempo (pie lo act nal. apreROSENTHAL HERMANOS.
tando á nuestros antepasados
con epítetos embozados que son
110 so dejará otra vez dirijir por
malos consejeros cn materias (pie
atañen á las cost uinbrcsy condi- -
ciónos de fren tes para él ex t rañas, i
y cuando se e vuelva ofrecer acu-dir- á
á buenas fuentes y most raí á
caridad en vez de desdén hacia A
ns msmmmR un insulto declarado. Susacerca de la desidia ypereza de los primeros poblado-res es una asunción gratuita que
no está justificada porlos hechos
ni abonada, por los conocimientos
das de los indios bárbaros que
los cercaban ior tildas partes y
110 les dejaban un momento de
reposo. Mu cuanto á las luces
oducacionalesquetuvieran a jtrin
cipios de este silo ó después, los
noestaban niade-lant- e
ni atrás de ot ras unciones
y pueblos en aquellos tiempes en
pie en ninguna parte sehabiiin-ventado- y
establecido el sistpinn
de educación universal que Ii es-
tado después en hojra. Mstop tie-b- a
dos cosas, (pie nuestro pueblo
110 fué desidioso ell defender sus
vidas y Ir iendas; y (pie no era
más "Dorante que la niavoru de
MAKOAK-IT- O Gerente.1un pueblo como el neo-mexica-
De LOS MOREÑOS está
ahora lista para recibir á
sus Marchantes y Amigos
Venta Avanzada de Efectos de Invierno
del orador acerca de nuestra his-
toria, primit iva. MI tono de an o-
tante y pat rociuadora superiori-
dad que Mr. Mstahrook asume al
t rat ar sobre el pueblo nativo de
Nuevo México, siempreliaestado NllPSfPO 5lintirl r rl M 4x . , s .gentes en otras parles del muido. consintiendo de los estilos mas modernos. Nosotros tenemos UC VUen mano únicamente efectosde nrbn.-r- t clasetizamos satisfacción en todo. 1 )amos Karan- -nnu mnnn Rnnmnnamnu y q Ahora para (pie se rebaje autin
de moda entre ciertos individuos
(pie se crvn infalibles y sin lacha
v (pie desde la cima de un pedesiiiin Nun TnnTnfniruTñ rvl 4 lauto el fenomenal ortilb yr- - r
amor ropio (pie el orador nues RETRATOS DE CRAYON.
a todos nuestros parroquianos, vengan y vean como se efectúa no le cuesta absolutamente nada
LEA NUESTROS PRECIOS
tra cu algunas frases de si dis-
curso, le preguntamos: qué
tal erigido por su orgullo y pre-
sunción contemplan al resto del
mundo con desprecio y lástima.
Si Mr. Mstahrook supiera á fon-
do los liecbos verdaderos de nue-
stra historia de dos simios, y si
obrase le buena fé, es de presu-
mir (pie nos trataría coa nI--
Nuestra linea de Capas para señoras y Cliamietas es
completa, nuestros precios sumamente bajitos.
Capas de de I'lush á Ajustadores de Thompson.
Son los únicos ajustadores que duran y dan entera
satisfacción. por esta semana.
Nos ha llegado un surtido nuevo de Efectos, el más hermoso y barato que
jamás hemos tenido.
Todos reciben buen tratamiento en nuestro establecimiento y será para Ín-
teres de nuestros numerosos marchantes y amigos hacernos una visita para
examinar nuestros efectos. NO DEJEN DE LEECiAR.
STROUSSE & BACIIAUACII.
Los Moreños !':" rcl,,tIc dc,J,ütd Cas,aftcdaEn la I'laza Nueva
$2.75.
Capas de I'lush que
se deben atribuir los projresos
maravillosos y desarrollo com-
parable de los listados I'niosdo
América en los últimos IreK'uar-to- s
de siedo? Dedonde piviene
su industria, suiiiventividilysii
ilustración en todos ramo del
saber (pie han hecho á la lición
tan famosa? MI misino oidor,
sí es cámlido y sincero en
ación dirá y admitirá, qlos
une lian hecho á los Mstados'ni- -
valen en otro lado $6
más de respeto y miramiento y
no nos condenaría, tan sin remi-
sión como lo lia Iiechoeualtinos
períodos de su discurso. No bu-hie- ra
puesto énfasis en (osearlos
(pie díriie acerca de nuesta su
'.,r
nosotros las vendemos
por $4.25.
Capas de paño para
señoras, 60c.
':-"- Ar ; ti i y
deUna capa hechapuesta desidia ni se luí hiera hecho
Nuestro
Ajustador
De
. .
Medida
Perfecta
dos la "ta 11 nación industriniuti buen material para se
ñora porson fueron los emigrados (litó
las las naciones civilizadanlc!
I'niverso, los cuales t lajero ni
eco de las expresiones exagera-
das de aquellos (pie nos tienen
mala voluntad y lian dicho que
al concedernos en otro tiempo el
de estado nuestro Territorio se
habría convertido cn un ''pueblo
país sus conocimientos, sn 11- 1-
Tenemos un (ran surtido de buenos efectos, y para 'iue
se desengañen vengan n examinarlos.
Vestidos de Otoño
para hombres las variedades y estilos mas modernos, los cuales no tienen su
lustrias y los inilloncH de br.os 75c 50CPORpie lian conl ribuido mas (pina
die al desarrollo vcrecimieiitilel.......1 . .il ' I it ir Irt
invierno por M.ío. Vestido pais. ,',ué seria ú la fe lial.iolliai
CU . iwuwim,
Vestido negro para hombre, No 2328, de
Ñu it di mira lana. $c. Vestido No. 1100. de casimir, $.8.1; o. Un buen blacíon de los Mstados Tilos
sedentario."
.1 paso ipie M r. Mstahrook nos
dirije de vez en cuando las saetas
de su desprecio enl reinezcladas
con alabanzas (pie parecerán fin-"da-
poco sincerasen uno (pie
abriga tan mal concepto de no
Tam- -
Oírer f mos
cn nuestro departa-
mento de abrigos para
vruirlr. nardo. No. iioo. Í.S.üo. Un vestido azul. No. 7561, Ío.ío. sin la impotente é iiidisiieiiiJile
avuda de la íiiiiiíiítucioii? Ms
jirobable (pie seria una pojhi hombre.
ciou estacionaria y poco luiré
sist a y 110 liaría en el niuiid u
sotros en ot ros respectos, no se
olvida de alabar sus "propias
madejas," ni de entonar su himno
PARDOSÍV LANA
NATURAE.ni remedo el papel que liare el
bientcncmes sobretodos y ulsters. Nunca habíamos tenido cn mano un surtí,
do tan completo.
Venta de Zapatos.
Zapatos pira hombre, de baqueta Kangaroo, valen $3.50, los vende-
mos por $2.50. Zapatos de hombre para el trabajo, con media suelj, yoc.
Zapatos de hombre para el trabajo, valen $3.50 por $2.50. Zapatos finos pa-r- a
señora', valen estrictamente $3.50 por $2.50. Zapatos finos, de señoras,
valen $2.50 por $1.50. Tenemos un surtido selectísimo de zapatos para mu-
chachas, de las bien conocidas firmas de Hamilton lirown Shoe Ce. y Jirown
Shoe Co.
día con sus inventos, siisprijc- -usual de alabanza y vana gloría
con (pie pretende enalanai-s- á
si misino v á ciertos elementos. 65cMu justicia A si propio, el orador
Túnicas sui'Ujis pani S( floras
Enaguas, Cuerpos de seda y de
casimir. Sombreros compues-
tos se verán en deuestro depar-
tamento de capas.
Vengan a Inspeccionar
Nuestro
Surtido de
MERCANCIAS .
debía haberse most rado mas pal Vestido
I Iermosos.So mlj re ros co de comparaciones odiosas(lile afreulnii v lastiman v tueno Í I J)t '.h M- - 4
tos y sus variadas indtistis.
Cualquiera (pie se atenea lo
cierto lio podrá menos de iu-- 1
ir I11 verdad de estas 11 sen-ios- .
Considere por otra partelr.
Mstahrook, las cir in:jtasis
atenuantes ipie aconipafiaila
suplíosla desidia é ie,noraiicile
li,s nativode
Nuevo México en los 1 einpori-mitivosd- c
su historia. A ís
de ser un puñado dehahitan
miielio menos que cien mil 1.
tienen por fundamento la verdad
de IomIhi hosy de las circunstan-
cias. MI misino Mr. Mstahrook,
Hemos traído un hernioso surtido de sombreros para señoras, complies,
tos con seda y terciopelo. Cuerpos y enaguas de eda'y elegantes capas.
Vcagan y se desengañarán, que habiendo estado en Nueva York compré
un surtido variado y á un precio muy leducido, pie por falta de espacio no
podemos enumerar.
Tenemos cn mano una li.
nca de ropa de abrigo que va
desde $j 50 para aniba el
vestido.
LA
PLAZA
por más alta pie sea su reputa
cion entre los suyos y ínásiiiala-cald-
su superioridad en su pro
liía (million debía lio haber tu
4- IV 111 í.í-TI' E. ROSENWALD e HIJOñl1)1)61 j)l?Qt UU. PÍTKXTR mado nota con demasiada iusis- -- A. A.
' i
hi:s CíKNCLUSIO.NCS
Tri l lo t!í' iw í U ííui: ti
t ;!lf at t . tit
nil M.Kitvii 1 U'K ft , -
.i. ' i 1 1. .i i i i i ., 4n nff
A.' f ? i i
-- ? i a; i . - -
.
.... f I v. i - :
SA1.AAK tt A. ; . i . ' i í,. ; i üí v ;.- - - r
t;i'.-:-. e t ! a "
t l. me .íhj'.
,
t'.i, c:s.í ;!. : . i i'
! J l. I 1 l i li j i. !!!' i . H
I r - . i iiit i i i b éit i!i.'ini'-i'- -íümmyü MlrlU rnYim.il
1
t ?. ta1 '
t en J;i ámara arii pr.e-t- í Jt Éllii,.
ib lev que tielieil !' objeto elío-;- i f, t.CíV-J-.-- . Mf totte.-- -. .. :.- -Hnj j iiílmiii rimiii ru n'.ii iltri:n.i t. ui .men lo 'li adrinui.' a iw rif ir.wn
imcrü'irse A Kl. lM'H-'M'- . fu fin nminmr ellitiliorte ic nw rit un Jimio oti n 6r.)rti mentó de los hilt-n-vr- di l ( lula i'í itu tt .i v cCii Cit cu tU 5:i-- wt; n
I amiiít-s- enior.traiii i 1c a st.c!',u fo. 7 . I m I loi t.- - ti I cc .r--
.
,ii;i:vi:s i:m;i;o is-di- : hm rfT l,..-i-
.faar1:,- ' 'L S-- . .. .
ft fr .5.íen el ticUv 1 acor.M-jare- ,s n.i c-- ;Las ráetieas jurídiea que .s.hu que temptaia ti Ir. K;i New
, . ,
i iJUroverv rara !a ccr tr.i n. I'ara
-- t v SI, a?Los tres mosqueteros okIAji ron
lanza, on l ist iv. tan en houa no son oei agranoi I e til ur.i i h :uni-- : 1 i fl.-- ti I ft -. R
i , ft " J ü t ,
i V A7 ti " K
ti f ' r i !
xi. a, i t r- c a v
r t forf I t
- Í t wo 1 a4ft l
t y lifir "(' i
ft fv $ i
t ft .
iiKi' V f
.i r r M
; i tiiu r
ru . : ' i" Q
de aquellos que tiraban de los 4 A fcii . cWiiVi(.SH ( i,1 t,i fs t H ' í
".-
- li'?''- - ftT ' ')- -
liad y me tome ocho b tcüas. Me h.i j
curado, y granas .i Pios Mey buena j
y salva. Se verde iw ;cc la botella;
fct.,i.. jr. ... jtirt' t rtrlo lt uní l'irt l trMrj d prt m mi i ft t l o1- - tlis fácil injuriar, iH'rotHí'ú il sos-
tener las palabras con los hechos. N.rrr tic riaife jiirlf At rrim tv nn elln il rorreo .ir t rr. lt tn llu il forr.i Ir t tin U d ...rrr.. tren la botica de Mur; hev-Ya- n IVaten j
tn la casa de browne & Manzana
alambres y soplaban los fuelles
en los tiempos aciagos del despo-
tismo y déla opresión. Ks natu-
ral que eclien de menos su omni-
potencia pasada.
4 res.Cikhtah aves de rapiña están
volviendo á visitar sus Taicte de Mrwi.Mo. 8i. Tlrrtiitt'?ele Monitores
No. til.
I.a ITlrm-r- Ile jiurla.. J
1 jm i nut tiff ur
...L.I . ( i
Alímwos son remendone:
le las cost aras ajenas.
Y cuando tienen "pepenas
Son redomados bribones.
Se rmuri ruaiiiirra 4f Ioh lil.ro loluiui ra la
1 1U I milx te 'llo t rm 4 k 1
rrnUM y 10 firma rorutU é U raielmri
del (élt (ut ir I ArburkliiM
U. h4. A OSE M'.üT MVSTr.8T, y..tr .1. Jiirifr! '!
I'nl.cia " r i ", i. i i tu "
No. M. Al'UNTl BFS HF BISHtl l BUHf.LOR, n
Ai . . i -- I i ft ii line ri'ir.
X0.S6. TÍMPKST AMI MSSHISK. Nom. i rir Ml: M m'f
J. llolMI". 1h wtHiira Ir i'bm rte lniiKliiai n t"
'.. ! i j i
o. 87. THE M SNVSIKF. fOOK ROliK. lv, Mv JfSSlK -l,
v
.
" ui.u ilo U hi'i' Mi'.Ti' '1 tte cmiimr
InS" s uní' ÍHt:." w hu ' lili' il'ln.
X. SS. 01.1" St.fKF.TX ASI Nt.iV DISf li I.MIF.S. til.ro
fft decante! y
No. Nl.
AttiitMclor
de rtMlaf
para
Harnero.
un icntrt'lor(li)t''.í,ntio1eiii'm
y rl otro i" luna,
il li i (1 os on u no.
Tienen 2'.' pulc-xlu-
ilc Un;i. di i!e
ancliii y Riinniioio-ln-- s
lllillr!il-ms- s.
i'iivími f ra ni-u-
ile iMirte ni rc-ri-
le mi filo
El excanciller d. hierro del con-
dado de Han .Miguel se lia conver-
tido en canciller de paja.
La incontinencia de lenguaje
que usualmeiite muestra en sus
frases el emperador de Alemania,
le ha granjeado una vez más las
animadversiones déla prensa que
In 1 ninsw)
cuatro i i ti -
J.OftHllo -
i.sxai i'ul- -í K'la- -.
S nullfranr le
porte al re-
cibo le un
ello le
rorreo le
li S cenl.i-Ti- ii
jr 10 lir- -
hivn rnonx-St- ?
i
frnno
iorte nl
rerilm do nn
.llo lo Mr-r- e
tie á Í
rent avo v
i J..
l'n JH'satino.
Causa muy á menudo una horible
memadn, escaldada, cortada ó contu 30
6 II f m ftMl envolturasdeCikiítos sujetos parecen tenertodo el talento y destreza, de que
sou capaces en las uñas.
U'i lnl tili'TUiie In Irwtl'-litr.il- .Oil'IH'H- li0(iii'l- -
niiriii"", y ri'inri'i iiii' ' tfii mniiif i'"rn" lustrín livo.
So. t. THKKi: THOlSAND THIM.S WORTH kXilVllM.. putlt Mi:k, iiiü'T i!r "MiHircü l'mvepnl ."
Kite lil.r." es lina ni loliiilia de enUnCiiiiitiitoi. utile--i
en ri ini ihIíhiíii.
So. fiO. TilK f I TV of IIKKADf Ll SIGUT, y otrus lii,torieta.,
ior la i'Uun KiriJNu.
sion. liiK'klens Arnica Salve, la mejor
en el mundo, matará el dolor y pron-
tamente la saldará. Cura llagas vie
en los 1 ienipos que corren tiene
libertad hasta para criticar á un
monarca absoluto.
He hernioso i.iuiim'iuli'dui.lii
di" liirnrH muí minio y (irlniinm.
Tii'iit :.' ! ule.ulii en ruailn.
Se envlri franco le port nl
recibo le m nclli ule 'arreo
le á 'i fpnl:ivn y '2 llniift
i'orlii'ln ile ln cnviiltnniK ill I
Cnfi' tostmto ile los Art.ucklis.
111 HK Cl'Ttn- -
ila.1 ilo lnn envnHiir.i ilil fule
ti.fttado r.e lof ArbucLks.
le correo do ti
't centavos y t i
firman le
In i'iiV'iltnr.i ilol
CafO tostmlo ilo los
Arlmckles.
del Cafó tostado do los
jas, llagas de fiebre, uberas, quema
duras padrastro, callos, y toda clase
de erupciones de la piel. La mejor
cura para almorranas. Se vende por
No. 9.
r;i Primer Ileso.
TSo. 9 1. l'n Canasto de llellexaM.
Ks un macniticn enadro de ru'iis vir l'iml de
h,nt)irf, el (mu pintor de Hnrrs. ( rri ino"- - que es
uno de . imí. lirniioM-- cnadrus de liuies
o. 93.
Don en eouipaíií.m.
Fl í.rii.imil de
e!i i' u mi ro flli'25c la caja en la botica de Murphey-Va- n
Patten y en la casa de browne '
Manzanares. 1
Ml destierro voluntario suele á
vtves ser muy provechoso para
la salud espiritual y física.
Los charlatanes políticos se
muestran muy mlír-ito- s por me-
terle de curanderos en lacos.i
o. 96.
l'na Aren de oc.
1 lia cusa de ferns ron dore
jure?, de aniinales Kletanir",
( 'mu llos.i lervos, líeses, Asims,
Cm bras, 1, i ones, Osis. 'I trei.
l'errm y Cntns. Cm!u imrrn-u-di'- S
v i'iieilt'ii mri;r. Min
en iinirlios colorí, s
ml.re nrtón luei;e y dul le, r
enriados y eMiiir.piido de re-
lieve, 1:111 ni 111 lo dbt inminente
todos los rnskr carrete' Mires
de cada Hiiimal. I.i s rle'nnte
th tieu 7 l'lilpii'aMir alio y 1' do
laipo, y ins dinn'iiMi'iit s de los
deiiilís'aniiuales en
he cnviii franco le pin te nl
ri'Cihodriiii elloilecoi'i't'R
len :i centavo y 1.1 II111111
roriiidus de ln envolturas del
fufé to.'lüdode los Arlaiclilts.
o. t,r.
Tri'H Helios
Cuadro
de I'loruM.
Cada uno ni i d e
!" x 17 pulí;. Su
tíudiw son " Smii-ine- i
l rni:r.iiiiv,""A
Vne ul l.ilit--," y
"KimlinndSwn l.
1ok tres i'Ui.dni
van junto, en-
vían l'l'11114-- (U:
porteai i 'eíboile
un nidio le cor-
reo le .i 'i ''iita-ri- ii
y 5 lirinuN
de las etivnl-turn- s
del ( nlé
tostad o de lus
Arlilirkles.
l'n bello
cu ti ro
ile 15
XjOpilV'l'llW'
Se 'iivlit
franco le
liortt al
le mi
nello le
eorri le iii ''lililí o
y 10 firiini
cortada de
Un en vol'
del C'ufú
La diplomacia en uso entre cier
jiintadii) "irlVrey
Sluriiu. IMh re- -
iroihioeii'in en 1
ímpresiiinei ííh
mm olir.i do arte
leirlliinii. Su ta- -
mano es de M'..
x j.uls;ii'lii
Se eiivlu frmii'o
lo luirle al re- -
ib le un sello
1
'irreo le ll
'i centavo y 1(1
Urina eormda-- s
de Ins enviillnriis
del Café tostado
de los ArbiK'kle.
La distinción más merecida (pie
cuenta por snya la democracia es
la de haber sido ese pnrtidocam-peó- n
de la esclavitud y de la trai-
ción, y opresor del obrero, del la-
brador y del industrial, lisos
son sus únicos títulos á conside-
ración cut re el puebj.
Los insurrecl os Filipinos se han
alebrestado algun tanto en las
cercanías de Vmus, y t u vieron en
dins pasudos un fuerte combate
tos políticos astutos es meter ci
que jamas e h'i iifn ei.lo ul ; íldieo. Su tnrnnflo
i'sde lii' 7 pi'IiT'idas. envíii franco ileporte al recibo 1. un kcüo le ile á 4
centavo y 10 firma cnrhid;!'. de !us t'liviiliuiiis
del Calí toftado de los Arbilckles.
"""'" "'
Kl Antt cristo de la tramoya,
lio se aparece sino en lostiempos
i"ideutes á culainidad ó bo-
llan z.i.
tfMndo de los Artiiickles.
lienta y ucin Adujan de Ojo I r 10.No 97. JSo. 9.l'n l'.spejo I'tiiie
le IIol'lll.
o. 100.
I.ireta de Alfileres do
MeiturUIad.tSfCllPW Gabinete de
Horquillas.
C:? ZlitoirrufmdfcEsunacajitndeiaelalen colores
zaña contra todos para quotodo
se vuelva barullo y qiiedealguna
garra, para los desamparados.
Kse Dolor de Cabeza l"ali(;iiib'.
Lo dejaría prontamente, si usaba
Dr. Kins New Life Pilis. Miles de
pacientes han probado su intachable
ínclito pata dolor de cabeza. Purifi-
can la sangre y refuerzan los neivíos
dando nueva salud. Fáciles para to-
la botica (Je iviurpney-va- n ratreny en
la casa de Browne ' Mananales 1
CoiitieneM'inte y
cuatro AUili res d
Semii Idad niiiliela- -con las tropas Americanas, pero
como siempre fueron derrotados 7iX$ d Cabello de tainafiiH
con gran pérdida y sehan qued.
iv-alil- :
punidos, plegados i In- -
visibles. I.o do dii- -
rentes cslilo van en
hiivnsiidas en
una lionita (ajila
di; muí y de
tamaños surtidos
por los nie.iores
labrlon lites d
h'plalorra. Se
eiiifm francas
ile, norte til re-
de correo 1 ti
3 centavo y 20
flrmn rnrtiuln
rio las envolturas
del Cnf.? tostado
de los Arl'iichle.
At
iveu KtrDiti.?
"'" fm 'mm -
'il'1 I' 1
I n nun bonita
C;j:'. di cuerode
coinliiiai'ión
C 11 r. íivo du
iii.::al flí.iico.
S:eeiii-- fran-
co d' porte al
recibo 1 un
K'líir flS '
centavo y 7
firiun corla- -
de. de liw en-
voi 11 raí del
f'aré tiKtndo de
lo Arliiekles.
Kl cómico nunca puede aban-yona- r
sus adeiuanes y ac1 tildes,
J cree que siempre chtá represen- -
vLi
x)H hipócritas de la política
siempre persisten en sus lingi-íniento- s
y engaños, aún cuando
lodo el inundo los conocen a) re-ve- z
v al derecho.
m ...v;V!.,t;vfíirudos. Se envía fran
climde tresluinaño,
que entran n el
broquel pr 'lector
dosde c 11 a 11 le r
lado, n reqii' rir m
les trille HÍ i'si'i;u-rarlo- -ó soltarlos.
. si- - ni i fi nucode porte ill reellio
ele tni sello le
correos le ti a
centavo y H tir-
illa corladla de
las envoltura del
Cafe tmtndo de lo
Arb'ickle.
Oticos üempos, otras costum
co le porte al rc ibo tü i-.st:
.1 ' - . t j . r. ralo un ello le ror
reo le A centavo
bres. Hay mucha diferencia en
lie la prosperidad que reina alio Ll colmo
del cinismo y la des-
vergüenza es manifestado por
y 10 firiun cprtnda.s de las envolturas
del Café tostado de los Arlmckles.
aquellos antes sin reputación y
1.4,1
,ci unn rsltrlnn de la Ita:tiese liallartl en radamollete ,'e ,,. :x lilni, ,lel rafe Tostad 1, Arluickle, v conP"oll, leí nille:e ia!l(..H ha Colli tirado el ,.rr,o-,n,-.
L --JA Jn . fyfr' Ut Al A . li tule ' eieri'iiiiitrta ..-- nrllnilo pie elija 01 6 ella en dielinron l i 1,111. a i nihlirlóii me lia de cortar Ih lirm
Ksta es la re pi'uducei.ui le la
firm 1 qu an irere en la
del fiifeToMadode lu
Arliurklea, y ijuo di belli cortar
y ciiviariio con:o compro-
bante.
Mniíunantr.i pártelo la
del faff s .irrptnrá
como ciimprnli.ii:!.', nl tani-por- o
reptará cumi tal laque aparee ti(ui.
in.-'- el 'i ti.ivu ii"Voherla íi Arlinekle Itn eon,,. , V.
ei't'.loriiii..;i,l eon n insireieiones inipnnas con cadn
'"'"V " V ' V!',"'.'" l'i'm' 1:',n
1, , , ,i ,1,. Mayo le limo. Otra pagina ütjparecerá en ta Iihjh dentro le poco.
1 '
I -AI.ÍUAS PE NUESTRAS FIRMAS SE IMPRIEN EN IN FONDO R0.I.
Dlrijsnso lodaís las comunicaciones a ST.CS., KÜTíSiü
ra y la miseria- que reinaba cuan-
do superitaban los bandoleros y
los corta-cerco- s en los negocios
políticos V goberiiaiiienlales del
condado de San Miguel.
Si: han ni roducido en el con-
greso varios proyectos de ley que
t ieiien por objeto el arreada míen-
lo deterrenos públicos de pasteo,
y se inhere que el negocio será ac-- 1
vado i lincho por las corporacio-
nes interesadas en el pasaje de
una medida de esta nal maleza.
Yí?:H!X CITY, ti. Y.
La Tienda las Barata de Las liegas
sin crédito que tienen el descaro
de querer mancillar a los demás.
LA 31 A VOK MK UNIDAD DM
LSI'ASA.
M. K. V. Oiv'ni, de. líarc.clona, Ls
paña, pasa los inviernos en Aiken, S.
C. DebiliiJaJ de nervios le causaban
aguitos dolores en la cabeza. Después
de haber usado los Amargos Eléctii-ros- ,
el rei.iedio mas gramb: de' Ame-
rica pal ii la sanare, lo dejá el dolor
poro completo. Pice que esta medi-
cina es la que tu pais nec esita. Toda
la ameiira sabe que cura las enferme-
dades de los linones é hígado, purifica
la sangre, compone el estómago,
los nervios, da vior y nueva
vida A todos les músculos, y el nervio
e liigado del cuerpo. Si está débil,
ó desfalleciente lo necesita. Se ven-
de iror 50c la botella en la botica de
Murphcy-Va- n Fatten y en la casa de
Ürowne V Manzanares. i
la. triunfo de los Ib'publicanos
en la próxima campaña territo-
rial es indudable, y solóse nece-
sita que reine la ai nionia y con-
cordia en las lilas del partido.
('ilutan aves carnívoras no
pueden estar conformes si lio es-ta- n
dando graznidos injuriosos
COIil ra lodos aquellos á quienes
envidian ó consideran de mérito
superior.
La próxima reunion de la co-
misión central líepublicana de
Nuevo .México determinará el
tiempo del nombramiento de de-
legados ú la convención nacional
de l'iladcltia.
Ileniaíides: y Young.
TSAFICANKS en OOWIK!
, Y -
Dmerciantcs en Utensilios de Escritorio
V tCa"e dcl ,ucn,e' Junl la Acequia J
r --My Fragua de Julian. Con el RotuloíV Colorado, Plaza Vieja 4
A i i i i í t i ) y ) .i t? t t j tí J
Xo rodemos Euuuierar IihIus ks .Irliculos deXucsíso Iuuirnso Surtido, para Muestra aijiii
lilreria en InglésNotice of Publication. y Español
loiiemos Algunos rrecios.
Zapatos buenos j.ara Hombres, üt cI.ist.co o abrochadus, precio ordina-n- o$1.50, nuestro precio $1.25., y otros á precios mas bajos conforme la cali-dad. Lotas y zapatos para Hombres, Mujeres y Niños en gran variedad.U surtido nuevo de sombreros para Hombres y Niños de todos estilos y
a todos pierios, de 50c arriba. -
líuena Manta y Lienzo 20 yardas por $1.
Colchas á 50c. Colchas blancas y grandes á 50c.Acaban.os de desempacar un grande y hermoso surtido de sombreros
compuestos, mra Señoras v X
It)cilcn la llnfcta, ri.izii Vicj.i, Iwis Vcj;iis, N. M
Ll. eslado es cosa segura si los
Ieinóci at as en el cong reso lio ha-
cen mala obra y los demócralas
110 vuelven jugar su antigua 1 re-
ta del "perro del hortelano" que
lio come ni deia comer.
La ndniínist ración del Gober-
nador 'tero í e haseñaladoent re
1 odas las que ha tenido el Terri-
torio por muchos años, por la,
eficiencia y economía que preva-
lecen en todos los departamentos
de gobierno y por -- los servicios
que lian prest ado en defensa de
los intereses del pueblo.
la. senado francés ha pasado
sentencia sobre (iieriu, lenvu-led- e
y otros, acusados de conspi-
ración, condenando al primero á
diez años de prisiony á los demás
á destierro por igual periodo, lis
evidente (pie ni en la tercera re-
pública Francesa medra el cons-
pirador en su olicio.
iitiii Ciinrf. Cuiinlv of him Miguel. I v
ri it.r ni ov Mi'ico.
(jircnrlii Vhh'Iii, l'lr.lnlh!', Tin1 liiiknHii
hrlr- - of jill ilic luiitm !nii li, u it: Khiis
tin l'm ny iílmi rl. Tcinlurn l'.ni'.s neln idun.
Klillnili.i IWirr, IV!iH' lliiru, M. de
lótril, it I tu iim tll'l i'Hurlt (HTKi'liK, u l III lllcir
llli'tilllf. inHillM'IlClll nVtTM' t'Otl,. t'PlMll' i.f(ilnlir IV In llie ) .1 el IM- tun In ilcn ihi'il ;
mIii JiiiiiiIIii ItiM'K H111 a Ion miiii Ih k
ilolIuriiiH il luivlnii liivi'ia. JiiiiiiIIii I'm it
1' 11 t u .1 .1 Ili' ii rr. I'hIi'ii Ü111 n
Hinl l i'lniii l in a, Mmtii h M ilr Hm ii, 'I rmln
tiiit Km 1I1' l. i i í muí iiiiiiin l,un-z- Kiil'i'
lliii ll.11 b 1r.1l l,"L 11 lie 1. 111 a, Miinnrl
lam ni'l Mimlia I."!" ili IWhh. l.ui'i ra
II 11a ill' Muifiui't ami Ii0ilnr Mailiiicz.
I in cru ill' Hani in il hnnlia mu u in i nor
compct.aim. I apalos negros de estambre muy grandes precio ordinarioVT1ST A TTTIRT A
EE LOS ANGELES mm mm m Mm 0lrfl
,
' También1 tenemos todos los artiml
L causa del odi'ideqiiecíertas
agrupaciones profesan en contra
de 1111 oficial honrado y estricto
en el cumplimiento de sus deberes
nace de la en ídia más rasl reray
Vil pie puedo cabel' ell el pecho
humano.
i;.tii:.ti: ai iiotki. 'asta.i:da pones para los hermosos Tastos de plata se darán con cada compra.
RKSriiTl'OSAMENTIÍ,
K)S IS G. MONTADO,
A. A. SKXECAL, ticrente.
Traficante en Licores al Menudeo
'inis ilf Culr,nila jral.Mi. Wliii.kii'Kpoi-i'- l v Mi ainl s por
, lidtfllns Lu Mejor Caliiluii ú jirtrios lnu atÍMm.is.
Charles Goldammer
Apiit.lii l'.isial Nn. loo, Lht Las Vias, N. M.
Ll. cobarde que p.K !(' de des- - solio poní liiio por el Sanio
en el hablar, 1.0 debe d re Leon XIII. que anuticia la
echar humos de valeiilón, pues prenda, puede m-i- un hecho tal
para el hombre (pie noeshombrej ve, verosímil, si he atiende á los
lo meior es poner peno á sus iv-- ! manejos ocultos que lo agentes Southwestern
lii'ir hi rt'!lu I'ai a, lliniila IWira mill I'p-ti-
hui 11. Anii' la I'm' 11, M'nilin Mara, f lia
I am, AiiirrlnC A lir t o, ClrniiMirla i'iliiinl,
,ii mis M lliTiniiiil' .. .1. M. iiii'Iii ami A ( .
Illn (i lllllll' Km i'ihK ' I iMIIIIll II' of Akhiii- -
lili a ' l a I nliin" No. II, K utuhtw nf I almr, t ho
I.ih-m- Ani'iiitilv nl KniKhlii ul l.iitinr ' I. a
C un No, II, the luiat I nl Tru-tr- oí Hie
Mi'i Kimropnli linn li, H.iinirli Mink.
Ink VfL'im. Inoiiuii 11 mhkI, 1, raiii'toii.
. uul Mai n, iiml ml i.nL non n i Inliniin i ofluir. I'd in I lie 'rrinli' liiTi'iiiiiitrr'li'si rllr il,
in lit'lYinlHii'k
I hr Kit ilrlriiilanl air hrrrht iintllh'il Hull it
ll! I lia rim. in nri-i- I i mi M IHkii i Hint
h Hnl ! aln'liV. In hi li ''aiiilill .i i . Iiml
lll'i.n il HiiiiI li. i inil nlHii'l cmii-- i' till,' ami
r.lnu In alo! In itnil I'llutu lot or vairri of i,hI
evtah-- iiilitMtt', iv m r ai il I in hi ( iniiity i'(
Mill Ml:ni I afi'u mjiIiI ilrii llhi'il in litllmui lo
w It
'I lial rt'ftaln lot ir t'li i o( laml ntna'nl In
WinI I N rcin c iniiirni mi.' at Ilia itiirlli-i'M-
rorniT of Hir lot ol Komii ta l.nrrin iir liio u hihI
i ii o nl il.' Ihriii-i- ' umi li a mis I hi- - i't lini' ol h 01hi ,11' ii'i'l In Kiiri'iTo lf M.i'iiii' inn- - allium
I hr noil h 'mi' ol Mu nl ro Mr.-r- i ;l li','l, Ihimr,
Inn III li'.'i frrl Ihi'iMi' in 'I di f,.i II" II., 'iiiii ol
Ih'uIiiiiI k. rant t hi'itm' hiniiiilnl inn h hv
orupi'iM of I jiiIhiiI i i'ai a tin ran-'t- in ilh ,y
a' i i'i I . hi iiii'ritv ki niin an
K lUKht i I I ah r hall, r( In m,iriv of l(n
afla l uirlo i.e lhn a. I' .1 m ln ini
t r i aluli' mi l I'r.ii i ll v of ni'l i '.aim II', mu I
I hr a l i'i r ill hi in hr .in ilririnl
mil nl any nt i illn r l hi ni an lha'tlir miniilff on In lit ami en. li ami i"i v inr ol i In in In
íorrvi r hiirinl muí ii..,. ,l f luiiiim or
ti ii k' a n .: I i r t i r a i I ht ami ni'
ml i'na.lv.i' l i t'lainuiV, ainl Dial rlaiiililt"
liili' ialil laml. lot ami i lalr hr lnt,'i itiiilni'il a. nl art at li I, ami that iilnliilliV niavliaf mirli otl rr ami Inrllin r, ih l In Ihr ririniiii a In it r Bhl rtnirt iiiai lie ii i if nl1t In
Hi 'h'iitlr.
That niilc-- i on, nail l, i iitrr nir
a'n aianiv ill ilir Hiil "ill on . r I fore I In- 'Jl liila, f iin v A. h UI.I', a ilri ' i.r.i i'oiiir
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 4c no se rcuicrcn m is pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, s'ima recibida por el
accionista $2,500. (lanancia total $i,.
500- -
I'ngí de 4 a 6 por ciento sobre
Savings, Loan
and Huilding
Association1
sentimientos y envidias y lie. me potencias están poniendo
tei-hee- honduras. en juego para la elección del un- -
cesor del poní tice act nal.
L.s apreciaciones hechas por
!
el abogfido Lhtabrook, de Chica-- ; L guerra en Africa sigue ad- -
g). en la i'eiitiiou ib Asociación ! m-- i sa á las tropas inglesas y los
STMHX & NA I JiV(
Eercancias -:- - Generales.
Cóprtut jtift, Curros y nicas y luda clase de
Producios del Pais.Üiii'is, (iniiH ii rcclijiznr í $100 CADA ACCIONroii iiM' tic uro .M.'xii n iiii'1u-v- oluariMi Sunlii I V', mu por In
Oficina cn East Las Vejas. Esquina en la Calle 8, Duelas
I i rectores.
iiijiK'IIns en un i iinilintc ! dirz y
Si Quieren un ítuei) TratamientoP'in'i'iil imjtnt rí.iN-- v jin-l- n y h-í- Iidi-iis- , rstán nliuni t nilíinilo
!n!iiifíi'-1ii- i on lodo un sincero (le loinnr l;i foil.ileza de I.inly.
IcM'O d' luictT jint ieiu nl J niel ih i ! hi ii i I li á lac na i lian il.nln ive1 idus
1I1.NRV C. CÜOKS,
Presidente.
H i U1 rnnli n il thru In m;an.t y, n ,)u Mita a la tienda de DON SIMON. Hay covv III('MAS,R()SS- -. i ii..N .OH Itlcl iillliiS HHjilt os. Si' ( Ice U(' ii III es ( i ' 111 II- - j i'H' h .t y. ii
V. A. MANZANARES,
J. S. DUNCAN,
Tercer e.
A. I. IIICCIXS,
fi f Mil Ml lIi.M I 111. Segundo icc-l'i- c .i.icnto.para acomodar a los Ma reliantes,ib que liava mi exlranieroqiie wclio olará en su nosecion dicha 'J ll J"U' i h m. i mm
i A II ill I H . Ii'lll. I . I M II II. 'S . ARTHUR N. JÍ)Rl..
l.ic tifiado v Auditor.Kal In Vi ', N. M ., Attn he; tor I lain! ill',ilaz.i. i, MimU'stlf rlili'ininciili' iliipan ial. tTdcl Iv"t,í LAS VKCAS. NJAV Ml.XICO. Sixrctario.
HOMKR J. KENDALL, .Maneja.lor Ceneral
r VMn:im v boticaiuos.
alí a
-
-
.......
t --tí f i, 4 r ..
l ' ; s
.j- -, .. .!"
'- -í il "uuH'üto de su clase más complete
:f 1 Territorio.
1 1 f
s
MLNJJA NUEVA DE.
T AIM O AS riiOHlMOVlLlJO
CUBE CO8TIPATIOI1. ...r f ;r i f .'
if f i if '? 5 f.. .; , ROMERO y
lÁhrr jara J iju Nafran.
Y'AtrwA turar y revíaurar n ului,
i al a tv.sío-- enítrno por ur-g- o
v.txiiy, y xri-.t-- la
buvtando alnio. I'or medio
de r.uevua nueva íej.arüdón medí.
cí grart.zan3'rt un cura pernjarjtn-í- e
de Ui c'.a .e d er.ftrrr.t-iadc-- s par- -
COMM'ClA.NTtS EN
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo
MAQUINA DE MOLER
De Las Vosas, X. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCíV DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Elor y segunda, después de ser de la mejor,
ofresco a precio tan barato no puedeque competirlo ningún coiutcío de Las
vegas. Hagauos una visita para que lo puedan creer mejor.
C0LEG10DESAN1ÍIC0EL.
3
Santa Fe, Nuevo Mexico.
O-E-I curso de estudios comprende los ramos elementales y romcrcialei
en ingle's; lecciones de francés, español, alemán, fonografía y escritura lito-
grafíen. El estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental,
l'or más pormenores diríjanse al HKIOLVNO I.OITLl'J!.
-C- ABNICM DE LA CIUDAD.
DELGADO,
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del oriente
más selecto.
h&S.a.-:...- . . li
que se ha abierto al lado poinente de
mano un abasto de
2 c i.t.r ciento los eme comí, c.aiw.
de
DAVIS -
inn alio po.
DEL :FAIS.
plujn, a .a(iulna del edlfleiii de O'llt leu
y Traficantes cn
POR MAYOfj.
Y WHISKIES,
Medios 15 y 2$ Centavos.
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Laratos.
U(1S, NEW MEXICO.
y Socorro, N. M.
ic-to-b-
l.'l. ll'Kl tíi V-- I
,1 !
i - i. ( i i ,,.. , II, , ,
M'-.- i r. .i- - i,, a iijv n. a.ií)
I I ,I;l "T '! u 'I'""--
'
ill-r-
i'" )"iit"f ;t. r üi ;i.i-í.Hit- í (1.
t .: v
1
" " íi!-- -i íiihs uní-
lio ! tan tnat;! niti .i v
'
ramos qii. id Saii;li-- z 't;t- -
ra jnoiilo oh otado íiti-iulc-f-
los Ifl,.vs (c su ('Hípico.
, Jl.l G4 mebes
De Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
dolencias durante el período de
su costumbre. Otras sufren te-
rriblemente. ANNODAL se ha
hecho para las que sufren. Es
un nuevo anodino que en dos
horas cesa el dolor que las ator-
menta. Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siente bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
delicada puede tomarlo sin ries-
go. Después que se alivie reco-
miéndelo á sus amigas. Una
botella de
ANNODAL
por 50c da alivio por 4 ó 6 me-
ses. Se vende en la botica de
Murphy Van-Pctte- n, Las Vegas,
N. M.
1TINKILVKI0.
A. T. & S. V.
WKHT IIOl'M).
No. t l'iim. frrlvc I J i.'i j m Iitjmrl ir. y m.Ñu. 17 Piih. crrlve 3 ZU p in. I i n rr ;! :iü i.m.So. WiKreiKht I'.iirt I.Uu a.in.
Wckl liniiiiil ('ilfomiii liinltcil, Airivi'd lit t'i:(X)
n m. iiii.l
.l.'imrr ut r. nr. in, on Momlnv,
Thu Mi)--, Kri'lH.v ami snturlii'.
y.."t un m.
Su. 21 l's iirrhi' 1 20 i m Iii'p. II ,. m.Nn. 'i rus, arrive 4.U a. in. Iii.p l: (l n. m,
so. ! Nrriirlit
.
; ,v
. tu.
Kitt l.omnl ( 'alifuriiM liin.lt il. Mmi.iiiv, Tiie
iImv, Hiiiriliiv hii.I Siuiinlnv, arrives a I, a. til.
li. a ."0 a. ni.
No. J l IH'iiMT Iniiii; Su. l l California ami
No 17 thi. Mcxii'o triiin.
haniii Ko l.rani li truini euiiiHTt w itli Non. 1, 'i,
:i, 4, 17 muí 22
II' l' M'ISISiis IIK ANCM.
I.v l.n Vi'l'h (i in a. in. Ar !( spiiin; i :m a, ni.
I,v I n V'i iíim 11 .Ji h. ni. Ar lint Mjiriinr 1.' ooni
I.v I nn V irnn - l in. Ar lint Siulncs I :;, ji ni.
I.v I.nh Vi üa .1 :to i ni. Ar llnl Sitíou-- i im . m.
I.v 1.a With ft 111 in. Ar lint ..iltu;n í,;:u , ta.
I.v llof Sini.i; '.i in a in. Ar I a V i tru lu lü a m
I.v lint irin i V . . ni Ar l.as Vi khi 12 tS . m.
I,v lint irnitr 2 i'j i ni. Ar I nn Vciíii 2 o i ni.
I.v Hot i 10 m. Ar l.im Vean 4 10 ) m.
I.v lint l illas :i j. in. Ar l.ii ti OJ . ni.
Nn I mi 2, I'm ifii'allnll,.i x.ri', lme 1'nl!.
man n Ih iliawlin; lonm cura, Imii it . piiní
a- - lllnl cnnilii' l.rtl'.l I ll ll'l,'n lililí ,n A II -
L'vli". 1 ti ii I Kratn ii o, un I No' 17
ami 22 li it v l'iiilman inilm i. mn ami ln
lietnii'iii liiiuk'n ami tliet i vol Mixiro
Itimnil t li tick-- t tu iiilnl iw; im.--t .ri nulo
al tini JuT rriit ii' Inclina
Kniinil lili, tíi ki l cltv nf .Mi xiro nuil r. turn
H1.70 tínnil for ix iiionlli.
ninmiilatlnii tli k.'N I,. lile -- n , Vvira ami
lint i rhlc II CiJ. OimuI m ilav. "
( II s Y. JnVKrt.
Aili iit, Las Vi kui, X. M
Personally
Conducted
Excursions
to the East
Via the Sania l e Route.
Thrw thin., a wi-i'- fmni La Vi tus
In imirn . nl.'-- i li u! .
i'nliiniin rnnrUr Ii.c.)iil' in.Iti'll- -r than -- in l..nt,., a I louc-- t
.nPiUll- into.
rx)i il cvnirMiin cninlni tmii,
A ilitily .rr vil i' lift a .."i
Knii-a- -l iv ami I In.
'ilIHfi!l'i.ri. nlli ll.'il.
I ll K. J. SI.?., A. lit.
ikai a i i!i:'iri.Ai: iiorns,
M. ilU tnnl I o l !liii'tn y nr tlliv lin
IIIRnijinnll... 'I lo Minia I . ilnlll.l . I 1. . - ll
on II íl. in nl Hmiii-- .1 i ii i in-- riM.ni ami Ininli
cniiiii. ! 'J'licii ai homo lnii. i. hr.-n- Ih- -i
Iiiiin r Hint iij..i't ac tm-.- I at niucni nit
Amii.c tinif (iwj lot a:i imul.
F. e. ROMERO,
í Las W as S. M.
! Of.cina en su residencia, Ttict'or.o 51.
VKEDER - VEEDER.
Abogados y Consejeros
F.N I.F.Y.
Practican en toda lueortmiiel Territorio
ROBT. llOLMAN, O. A. LaKRAZOI.C
Holniau y Larrazolo,
AHOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
r.i.(.t..,..l,..n Al A.. ri. ir r r....
l iarais. Vtiu tir an ni uxia la corte del Terri-teri-
y a'eti'lcraii cotí cmn.-r- r puiitiialiilad i
ueitirf'int .JUK luarntinien.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
liaza Nueva, Las Vegas, N. M.
EUSEBIO CHACON,
Alojado y Consejero.
Tiene mi despacho en Núm. 1,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Vejras, : : : : New Mexico.
Dr. F. C. AHLERS.
DENTISTA
Edificio Primer Banco Nacional
. 8:30 A. M 10 12 M,
Horas de Oficina 1:30 P. M. TO 5 P. M
( 7:00 P, M. TO 9 P. M
Las Vegas, N. M.
josk l. kibkka;
Aírente do r.cliiiiin en contra ti el fiohlerno
Fe'lernl pnr peiiHinue etc.
olicinii en el lneul Je Ki. Iniiii'K.miifntk, Iji
Vega, N. M.
LA IJOUHAÍ HOA IM'KDKSKK(lit A DA.
K m iailre, InTiiiann e.imi nilictn A la bor-ra- i
Tt iiemn un reimnllo que cura el in
el cual tnieile wr ila.incon A ain cnnncl míen-
lo ilel pai iente. Ki.vie mr inirtieiilare y ailjun-t- o
una i.ininiillade A 2 reiiiavni .ara darle
I'ir.iiiiiKe en hurlé al
lir V. II. Saiiniler A Cn
C hleaKii 111.
Herardo Flores
II crn io y ( urroccro.
En su taller se ejecuta toda clase de
trabajo de fragua y carrocería. Se
hace con prontitud y esmero, llaced-l- e
una visita y quedareis convencidos.
Situado al su de la casa de don Ro-
mualdo Haca.
Benigno Martinez,
'Jomcrnante en
ABARROTES,
l'aga dinero al contado por Lana,
Cueros y Zaleas. Mi comercio está
situado en la plaza Vieja de Vegas,
Calle del l'acílico.
Tiene cn ronec ción toda clase de
los mejores vinos, licores cigarros y ta-
bacos.
ANASTACK) CORLOVA K HIJO.
i. ... iI 1SLCU3 cu AIS
Alamitos Esafc-t- a
Las cgas, N.
M. En la Liaza
Vieja.
ariflihi am jjwm
Daremos una reiompeina por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las seriales de e'ste
ganado.
. TRY THE . .
"NEW HOME" SEWINQ MACHINE.
WBITE FOH CIRCaURS S5SS-K."- A
bewinK Mathinca wc inanufactiir and thtlr
putea befsie you purcha any n'her.
THE NEW HOME SEWINQ MACHINE CO.,
uu.tsut:, mass.
(i fnl.m Miur, N. V. rtileairo, Id. M TjmiIi, Mu.
Illa4, Jr. bn Frarie.i, cal, AtlaiiU, .a,
fOH 8LE ti
lj J.n esta elefante carnicería
la plaza vieja, se conservará siempre en
V4. It ".-- .' Jrc
1,1
No 9;, 1','ar AU-)!;a-, kiví. io rnmo
interprete de U (omiMcn de condado
5
í ri'it.li,. hiM .- u.,a
.Mi,Lii di tevjrcro y
ex-cf- ií o colector de cambiar el solar
26 Je la cuadra 1, Koscnwald - Cu .
addition, precinto 29, á la cuadra
en la h,;a de tasación de 1896, 1 or
a secamiento erróneo y por la misma
razón de rebajar el asesamiento de
"Dueños Desconocidos'' en la misma
propiedad el mismo año.
Se ordenó una rebaja de asesamien-
to en la propiedad de Mrs. M. Marble,
precinto 29, por 1898, en la suma de
$63.
No habiendo más negocios ante la
comisión la sesión se prorrogó sujeta
á la llamada del presidente.
Atestigua: N'iu.iam Frank
Gkk.okio Vakki.a l'residente
Kscribano.
Por Roiít. ,. M. Ross, Diputado.
Las Vegas, N. M., Julio 28, 1899.
La comisión se reunió según la
llamada del presidente, á las 10 a. m.
Presentes: Wm. l'rank, presidente;
A. '1'. Rogers, comisionado; el secre-
tario por su diputado, y el interprete.
Ausente: Kpitacio Quintana, comi-sionad-
Se prosiguió á la igualación de s
de tasaciones y la comisión con.
cluyó su trabajo como cuerpo de igua-
lación.
En el asunto de cambiarla locación
del camino público en el precinto 14,
conocido como "El Camino del l'ucr-tecit- o
de la Cañada de los Aguajes,"
fué decidido por la comisión que el
camino quedara según establecido por
una comisión de condado previa, y el
escribano fué instruido de notificar á
Severiano Baca, juez de paz y ex-o- fi
ció supervisor de caminos en dicho
precinto, de componer dicho camino
viejo, notificándolo de que el condado
le daría ayuda pecuniaria no excedien-
do de $10 para hacer las composturas
necesarias.
La fianza de Paca & Pino, carnice-
ros, $1,000, fué aprobada
Las siguentes fianzas oficiales de
oficiales de precinto fueron aprobadas:
Precinto 14, Julian Pica, condes-
table.
Precinto 15, Ramon Chavez, con-
destable.
Las siguentes cuentas en contra del
condado fueron aprobadas:
Precinto 2, Carlos tí. Llores, juez
de elección, 1898, $2
Precinto 26, J. F. Esquibcl, asesor,
comisión 4 por ciento por licencias,
segundo trimestre de 1899, $47.80.
Precinto 26, Las Vgas Light & Fuel
Co., cuenta por luz, Mayo $128; Ju-
nio, $104; total, $232.
Precinto 26, J. F. Esquibel, asesor,
utensilios de oficina, $1.90.
Precinto 26, Agua Pura Co., renta
por agua, Marzo 1 hasta Julio 1, 1899,
$800.
Precinto 26, Porfirio (íonzales, in-
terprete 6 d!as en la coi te de prueba?,
$12.
Precinto 29, H. S. Wooster, averi-
guación, Manuelita Trujillo, $3; ho-
norarios de condestable 7scts, total,
$3.75.
Los siguientes pagarés fueron orde-
nados ser j irados:
No 98, J. Y. Esquibel, asesor, en
cuenta aprobada, $35.88.
No 99, J. (1. Montano, en pago to-
tal aprobado Mayo 1, 1899, $24.72.
La comisión se prorrogó hasta las 2
p. ni.
SKSlON Di: LA TAKM'..
La comisión se reunió según pro-
rroga, á las 2 p. m., presentes todos los
comisionados de la mañana el escriba
no, por el diputado, y el intérprete.
La comisión corrigió el asesamiento
erróneo hec ho en 1893, en la propie-
dad de Juan Mac, reduciendo del
mismo, $4.85.
En el asunto del reclamo en contra
i Muc!. Tíínt'jfi'j Ce Nuevo M.'.ko'' '
I ... . . ;
t ti. i UV. .I i
.CaNl-j'- t:. Aftas !. t, Xtaiii'iVa
Is'.attvj j Nuevo Ménica
í
ft cieno una rebaja en c esa- -
mitiito de I. Padilla, precinto ;2?. i,r...lífj tn 1,411 ov ejas, atesadas contra j
el por e uívoccí
Una rebaja de todas tasaciones en
contra üe Natividad K. de Martinez, j
precinto 5, año 1897, fué ordenada,
por haber oceurrido asesamiento erró
neo.
Exención regular de $200 fué con-
cedida á J. J. Herrera y Jimenez,
precinto 33, por 1897, por ser cabeza
de familia.
En el asunto de pago de tasaciones
atrasadas debidas por Adolph Teitle-bau-
apareciendo á la comisión que
Adolph Teitlebaum ha pagado una
gran suma de sus tasaciones sobre pro-
piedad asesada, pero habienddo algu-
na propiedad sin mejoras por la cual
no se ha pagado tasación por varios
años, y estando el dicho Tietlebaum
ansioso de pagar todas sus tasaciones
atrazadas y la comisión estando de-
seosa de que se paguen toebs las tasa-
ciones atrazadas y de ai regí ur los li-
bros.
Es por lo tanto ordenado por la co-
misión que el asesamiento (le la pro-
piedad de Adolph Tietlebaum sea re-
ducido y que se le conceda pagar al
colector del condado de San Miguel
la suma de $35 por cada año de los
cuales aparece delincuente en los re-
gistros de este condado hasta é inclu-
yendo el año 1897, cuyo pago será
recibido en pago total por tasaciones
debidas por el dicho Tietlebaum por
dichos años.
Se ordena además que $4 de la su-
ma así pagada por cada año sea paga
da por propiedad en el precinto 47, y
que $4 de ,a suma así pagada cada
año se paguen por propiedad en el
precinto 26, y el balance ($27) de la
suma pagada cada año sea pagada por
propiedad en el precinto 29.
Ahora viene Lewis (.. Fort, antes
procurador de distrito por el condado
de San Miguel, Territorio de Nuevo
México, y también viene Mahlon
Ilarrold, por su abogado, y muestra á
la comisión de condado que en un
arreglo anterior las tasaciones del di-
cho Mahlon Harrold por el año de
189S fueron incluidas pero por des-
cuido las mismas fueron omitidas en
el registro, y pide que se haga la co
rreccion en el registro, y la comisión
bajo debida consideración corrijo y en
mienda el registro como antedicho
á modo que aparezca que las tasacio-
nes por el dicho año de 1898 fueron
incluidas en dicho arreglo, y que el
escribano expida la orden necesaria
al colector para ese efecto. '
En el asunto de la acción de la co-
misión aprobando la acción del asesor
en subir los retornos de la Atchison,
Topeka & Santa Fe Railway (.'o., de
una valuación según retornada por di-
cha compañía de $654,840 á una va-
luación de $691,590 y de Las Vegas
Hospítol Co., de $3,000 á $9,220, y
de Las Vegas Hot Springs Co., de
$89,575 á $1 27,100; sobre moción la
misma íué reconsiderada y tomando
consejo en el asunto y habiendo oido
á R. E. Tw itchell abogado por dichas
compañías, fué ordenadoque la acción
del asesor en subir los retornos de tal
compañía férrea de $654,840 á $691,-59- 0;
y los de Las Vegas Hospital Co,
de $3,000 .1 $9,220; y los de 1 41s Ve-
gas Hot Springs Co., de $89,575 á
$127,100 sea y la misma rs por esta
desaprobada y se ordena además que
el retorno de dicha rompañia férrea y
el de Las Vegas Hospital Co., y tam-
bién el de Las Vegas 1 lot Springs Co,
y lat valuac iones puestas por dichas
compañías en sus respectivas propie-píedad- es
en el condado de San Mi-gu- el
para fines de asesamiento y tasa-
ción sea y el mismo es aceptado y
aprobado orno las valuaciones sobre
dichas propiedades pot el año 1899
para dichos fines.
tacu.areí a a horr;bres, esptciaímente
det.hdad, nerviosidad, ernisior.es, -j
estomacal, catarro de la vejiga,
toda clase de desórdenes de os ríño-
nes, vesicocele, hernias, iasomnia, do-
lor de cabeza, reumas, gonorrhea, en-
venenamiento de la sangre, etc.
hscnba sin dhacion, dando una
cuidadosa descripción de ..us sínto-
mas, envié roe para cubrir los gastos
de flete y le env iaremos inmediatamen-
te fuera de todo costo una muestra de
nuestra medicina, la cual le dará el
alivio tan deseado. Nuestra medici-
na es la que se necesita para enferme-
dades sexuales.
Una Institución Humanal
No liav nrohahl
dos Unidos ni medico ni institución
que haya proporcionado á los pobresdesgraciados tan beneficios que laUniversal Vitaline Co, de Hammond,
inn.
tfSta COnmaiiia se enmonn un
numero de medicos europeos que du-
rante muchos aflos han hecho una
especialidad de las t nfermedades bcx-ual-
y secretas. No importa si la
enfermedad pueda parecer complicada
o incurable, su tratamientocombinadointerno y externo no falta jamas á
efectuar la curación aun cuando tipaciente haya tentado vanamente por
muchos años de recobrar la virilidad
perdida, i
( Los que sufren de falta Je wifror,impotencia, espermatorrea, órgano
encogidos, desorden de los riMones ó
de la vejiga, debilidad general ú otra
enfermedad secreta causada por mast-
urbación ó excesiva indulgencia sexual,
no debería dejar de aprovechar esta
ocasión que se les ofrece para curarlospor un simple tratamiento casero.
Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento estamos listos á enviará todos pacientes una muestra gratis.
Esta muestra detratamicntoconven-cerác- l
paciente de que él puede cu-
rarse.
Universal Vitaline Co.,
ápartado. llaiiiinoiid, Ind.
Señoras Débiles j Nerviosas.
Si imillen nin leer ln eiiraziine 1e la wflo-r- n,
c ii íl ii antiiK HTlan Ina aiifrimleiitna ijne fe
cj.inieran. La ileliliiiliide leinenile lian
mu ni va lidn entre la innjere mittciial-liiler- a
ntia cansa, . l lene Ud. ak'iuin de Inaal-tn- ii
ntc aiiitfiiiiu" NervíiiKiilml, In lillldaii,
Imlor d ' ei..alila, linlm de cabeza, ( iini.iiiicln,Inltai lCm de la cara, Ajiellto varialile, lle.ai-- lii icn, li rlnitna r . . x . Imlnre emwn,
lliirrns 6 Kiiiiilla en la cara, linlnri
en lu ca.leiii, Míos liiinilnliw. Valtn de encinta,
ele NiiMi'rn curarla. Nn iinimrlaijiilun lia; a tratado A I'd. y haya fracasado en
curtirla l iinaulla pnr eotreii e alónimamente(i It ATIS v, al e cural.le, al In dlreinn A I dNn iermlta iiin l,i tiiiillcn la operen. Noto-tro- s
la ciirarcino ñin neceldad de cortar. Nuea-tn- i
nuevo tuc tnilnile Iratuiiilcnto c nave,
acnnUlili!. Lo dnclore déla fiimillalian tratado a I'd. .or año v aun no eta I'd cu-
rada: dina mliiinente la aliviaran .or alt;tiii
tientni. l'eriiiltaiioM)tte la rnremi eu n i. ro-
lda ea .or iiuiwi.ro liltevo triitainleiit.i. I len-l- o
eliin leudo ciira.iti. , l'nr iiic no lo lia de
er I'd '! Le reniltirenm j.nr enrreo, con ióloiiIndica' lnii, ntici.trn Ciieliniiaim en I. lauco deHititmna, ' dtretno A I d loque o.iianin de
an caso aiil carnar un remato. Ileeiierde
une linearla aeran guardada rniilideticial y
extrletaniente y aeran riiiiteatinlal en anbrr cer-
rado - Kacril.a l.iineillatatiienti. en mirle, acniti(.uñando una elaiii.llla de k i ct. .arn la i.
.iieta, á
lír. W. II. Saunileis iV. Co.
Chimbo, III.
MenciCiiicaa csle lierlCllen.
ATKXCION.
NO C'ONI ILN SUS KLTHAlnS A ACI K.N'I'LS.
TK A I I N l'IKI t I AMI S I K. CON
I .OS AMISTAS.
llareiiuis á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fucta de cos-
to para introducir nuestro t: abajo
l'areccr exacto, altamente
y el retorno pronto lc retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
ÜIKI Main Nl.ARTISTS UNION, llalla, lela
flTSe necesitan Agente Locales
Fortaleza Restaurada
i jktlf I I"" 'in 'iMillliimo mi l. I.i
T'.VtfM I n ,J:';.,.h?. i,""'1" I"'1';!1"
ttnrstii n iin'i ii. a
"fO tic ttnp.iihr
leviro de un
tiAttmtento ffiiai qnt me
m i.r4 ri nKTHr a
Ind. lie dcoftu p.istür! 1 fiirle de m.t pinpiu retiirvtt en mmutitur A fui
f e que re ettifirn lu pa-- i
MiiiM ijiie tihen latín.
i !irni.-- de entu A
nilf U Iinrntiul Mfntirt'H
peí linfnte rpiello d l" p que no eti.m
en Mnibilulad de rtnprender y mu. cinitlos, tn
tieiiiprt hrrhiMi tn In rumprads U msi num in-da f entí tfiu".., medicina! le mi U (plC mu(raí harén en el mrnado í fin de ha rrlr nitqua ea ímilima la oiiiplri riiratxm ron t.d que
arpan el iikmIo de hm ei ta. Kbtny dipiirMn A mandar
.'pi dt ia r treta qua me arm k quien quiera
qu ma U p da, ai conn el tiaiamii nto que yo
eifui. por rredio de lo cual ma vo! i6 r vigor y U
alud completa dfpuet da d ii(Ír inniiiiui,
tmpíMeiutrt, út rramc aeniinalt tu tfnvmtira nrn
a etc, ef. (nda uno d- - In que h.in ri ntndi m
rretam hn (Ju lio aiemfre haU r vrc ho a U vul
Va prtv. mímenle he aa-- i nln in,( rt irra de pr
en hi (onipia d lm dii ani'-ni- ' (pie NtuiM'n m t
aiaritra que hacen en ai.unu.r haM que di run
ete etn i, N temend'i tjue vimI' r,
pijfda qu rer ffinlir,
GUSTAVO ALMEDA,
Box F 455 Ravenswood 111
Carne Fresca, MM
de Res, de Carnero y de Puerco. Todas las órdenes se sirvirán con esmero v
prontitud.
Maes v Montano, Propietarios.
R2"T'ivlran un descuento de 20 y
tos ron dinero al contado en la tienda
-- IKE
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,l'omirrianle
I'liKtireel preel
PBODTJCTOS
H11 exle'iao coiiiereln queda al pon lente do l,i
T. J. Raywood & Co.
Importadores
ALJJJluuimo
LRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
25 Centavos por llotella. .;.
Calle M l'ufule, LAS
BROWNE & MANZANARES GO.
Comerciantes
AL POR MAYOR,
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
Kíist Las Vegas
'
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CE SETSS. lean la ricurai
muy bátalo l.i- -i haqui !a-i t!i
i'oh.iles a .id. Iielot'i pa i li'io s
( inta. botónos "rundo-- . De to- -
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X vVean nuestro zapatoaltoj media botasj.jr,Fs un buen zapato para el invierno, buen
est ilo y á precio muy barato.
i
tSTL TAS. Si' elieiientraii aquí de mejor
clase y mas baratas jiie en otro .
N eiideinos tina esplendida es1 ufa como la
liiiiira (pie enseñamos aquí por ?'.-- "Vean nuestros "Rangos" de acero untes
pie haaii su compra.
1
1 7L C
nuest ro sancí nía con
iiii;ortancia.
Don .Juan Silva y don .1. M.
t'asaus. ron el Dominjio
jiasadodo una visita que hicie-
ron á Denver, Colo.
Don Vicente F. Martínez, co-
merciante en Rociada, estuvo en
la ciudad la seinanapnsada nun.
prnndo.su rt ido para su comercio.
A finos do la semana pasada
tu vimos el placer de recibir una
agradable visita do nuestro utili-
zo, el Hon. Manuel A. Sanchez,
do Sanchez, X. M.
Don Ftilooncio F: do línea, di-
putado colector do esto condado
so encuentra muy restablecido
después do haber oslado enfermo
por alalia tiempo.- -
Don (ermaii Martinez, do Tin-
tada, nos hizo una agradable vi-
sita, y asentó su nombro como
nuestro suscril.or, por lo (piole
damos repetidas rucias.
Dos señores Benigno (ronzales
y Lorenzo (íarcia.'do Los Fuer
tes, estuvieron el Martes doesla
semana en esta plaza y vendieron
algunas reces á un buen precio.
La wñora Jowiita S. do Mun-dorfiel- d,
y la Hcñoiita Jowlita
Mandertiold ó IsMurito Salüzar,
do Santa lo, inspect i viiiiioiite
juadiv, licriiiniiii ó liijo del wíior
M. II. Sala zar, no oiiciieiitrnu cu
la ciiidnd haciMidilo una visit n .
lon Secundum Homero, tsocro-tnii- o
de la ((u to de esto distrito,
rofiicsó do su rnneliocl Lúnospa-waJ- o
,v reporta píelos rancheros
y fi'anadoros en aquellas partes
del liáis se encuentran do piáre-
mos por las buenas lluvias pie
los han visitado últimamente.
1)1 bien couocidoznpatoro, don
Silvano (aliemos, ha establecido
su oficina do zapatería los puer-
tas al orienlo do ('ta oficina ,v
está listo para hacer toda clase
do compost uras que á él selocon-fieu- .
(Jarantiza darla mejor sa-
tisfacción, tf
Hablar á tontas y á locas es
propiedad de atolondrados.
Tomen por ejemplo al pardo tiu-him- es
quienes han adulado desde
el priitciuo ilo su existencia y
adulando, paiaíditciiercon
poca fatijr i un mendrugo de pan
para saciar el hamla edovorador
(U0 los 1 ene dementes.
Ihnios lasraciasá lossiuien-tet- ,
caballeros ipie han remitido
durante la semana el preeio do la
sus lición á Mi, !Nir:i'i:iii:.vn::
Antonio Castillo, (lobo Arizona.
1.m. Mi-u- el Maestas, Hot
Sprints. $1.0(1. (ierman Marti-
nez, l.a Piulada,
.!..". Sixto
Valdez, Antoni hict, (re-
dolió (ut ieirez,( loroniino, !'.(!(
I'n t raje ancho y almohadas
mínimas son hoiainenlo un pa-
liativo para las mujeres pie su
MIIFRIF" Hemos Recido unITIULÜLLO. oran Surtido de
S1FFAS,
SOFAS,
MFSAS,
CAMAS
COMODAS.
FSCIUTOltlOS.
Nuestros iirecios son los mas baratos.
CHAS. ILFELD.
i unió, v en is; je i c a :S U"
Mn esran-- i ruu ut
uis de j::.nbeo, jer-- j b v, lamia de
i
sus carceleros fe Mt'.u.n .us ..'.a-'it. i
uc sus penas bnjiuiJtT icnJt en la
de ("anón (ity.
Frecueiilemeiitelos hombres Ig-
norantes egoístas é indolentes y
padres do la holgazanería, tienen
or compaiioros al capricho, al
despotismo, á la vanidad y á la
soberbia, pero pordinero venden
su honra dignidad v conciencia
Heseainos hacer nuestra oferta
á nuestros marchantes. Duran
te el mes do Diciembre todo
nuestro surtido consistiendo di1
hermoso y fino trabajo do fili
grana, garantizado do ser el me
jor en el territorio. Fabricado
amano, pues no hay máquina
que pueda hacer semejante clas
do trabajo, lo venderemos suma
mente barato. Tenemos el más
hernioso surtido do relojes do
mesa y do bolsa, cadenas, anillos
pulsos y todo lo que pertenece á.
nuestro ramo do negocios, á jiro-cio- s
nunca vistos. Fl trabajo y
composl ura se harán á íran re
ducción. Fsta es nuest ra, oferta.
Li jan iV Uiiskiu.
El Contraste Entre dos Guerras.
En estos (lias los insurrectos Filipi-
nos se han manifestado algo dispues-
tos d oponer resistencia á las tropas
americanas, pero invariablemente se
han arrepentido al momento de su re-
solución y han puesto pies en polvo-
rosa al recibir las primeras descargas.
Ks notable la diferencia y el contraste
:uc presentan las dos guerras que pie
valecen en el sur del Africa y en las
ceicanias del Asia. Kn la primera los
Hours y los Ingleses tienen cada dia
combates sannuianarios que han costa
do millones de villas, siendo notables
la peitinacia y el valor de una y otra
hueste en el ataque y en la defensa.
Fn dias pasados, las fuerzas liócras tí
Inglesas, tuvicion un combate que du-
ró diez y seis hoias consecutivas, en el
cual Ids pi i meros sacaron la ventaja, y
últimamente, en ti ataque sobre Fady.
smiili ti asalto de los r.óerosdutó des-
de la madrugada basta las 7 de la no-
che y los asaltantes fueron rechazados
por los Ingleses. Kn cambio, en las
f ilipinas toda la ventaja está Ue parte
de los amirii aiHjs y los insunci tos se
distinguen únicamente por la celeriJad
con que empicnden la fuga. I.a
aiin'ma na Ja tiene que envidiar en es-
te paiticular á la Inglaterm.
Don Pablo Flibai i, ha regre-
sado de un viaje (pie hizo á la y
Aguila, en donde fué á visitar á
su familia.
Comunicado.
Wagon Mound, Fuero S, 1900
hH. KlHliill l'K CI InHKI'KNI'IKMK
l'or este aviso á todos mis amigos
Demócratas que desde ahora en ade
lante y para siempue nie declaio un
verdadero Republicano, desde la pun-- t
i de los cabellos hasta lo gordo de los
talones, y sostendré ti gian partido
lo mismo ó ion mis veras
que lo he hecho como Demócrata,
l'.sio lo hago, porque estoy atisl'e
ho (pie es el paitido que deliienJe y
proti je los intereses del piisyno por
enojo personal ni compromiso ningu-
no, al mismo tiempo invito i todos mis
anegos Demócrata? que tienen pe-
dio su propio bienestar, de juntarse
conmigo en esta protesta.
ty ( on respecto S. S.
Ji st s MKU (AI-I.KI.O-
D"ACIANO ( IIAVI.i lcSU' noT..O..OM, Uovr.A... S
I'll Whiskey puro coiivieiieeon o'
cualquier alimento y a.v uda á la es
litest ion. Da lonoai estómago. I'.l
V anineiit.l la oriieiiie ieju(is
y da fuerza y carne.
U'hí - i.cv puro ano el WhKey y
HAIIPFII. Se vendo por .1. H.
LMackel, La Vegas, N, M.
;V'V:í i,ii-i- l t i iAtuí
t ! el nc ' li-- . H.hrv !".. tr "'
eihi.V íIT.ut. C1V(T M ';..
K",!U',V-
- I"" ,!, h-- ''"'' l"". :
euah's reeibió la muy ai itv enuiía mi- -
nía K SU.'W ,;!lav eent ras-t- j
no o vei ihidy J
Junta dd Comité Territorial Republicano.
Ci artel del Com. Cen. Kep. Je N.M.
Santa re, N. M., hnero 5, 1900.
Una junta de la comisión central
Territorial Republicana e Nuevo Me
xico, es por este llamada en la oficin;i
del secretario de la misma en la ciu
dad de Santa Fe á las 10 a. m., el Sá
bado, dia 3 de l ebrero 1900. con el
fin de filar el tiempo y lugar para te
ner una convención Territorial Re
publicana para nombrar 6 delegados y
6 alternados para que representen el
Territorio de Nuevo México en la
convención nacional Republicana, que
será tenida en la ciudad dé Filadelfia
el 19 de Junio de 1900, con el fin de
nominar candidatos para presidente y
de los Fstados Unidos
y para transar tales otros negocios que
sean propiamente traídos ante t
comité.
John S. Ci.ark, Presidente.
Max. Pkost, Secretario.
Donjuán di; Dion Mac, riartió el
Mu'reoloH en lu mañana para Kl Chape
rito, lujjar de mi residencia.
El Gobernador Otero y el Estado,
Cada dia recibemos nuevas pruebas
de que el (obernador M. A. Otero es
uno de los más ardientes partidarios
del estado para Nuevo México, y asi
lo ha probado repetidas veces con sus
expresiones en los discursos que ha
pronunciado en diferentes ocasiones y
por lo mucho que ha contribuido a fo
mentar la idea respecto á los derechos
del pueblo del territorio en esta ma
teria. 101 gobernador es uno de los
que consideran indispensable á la
prosperidad de Nuevo Máxico, su en
trada en la hermandad de estados, y
él fué quien trajo consigo de Wash
ington una comisión de senadores y
oficiales inlluyentes, á visitar Nuevo
México y Arizona y desengañarse por
su propia vista sobte la justicia de los
reclamos de los pueblos de estos des
territoiios para que ti congreso los re
vista do atributos de estados sobera-
nos de la Unión. No hay duda que
la acción del Cobernador Oiero en
este anicular ha allanado mucho el
camino y lo ha despejado de los obs
táculos (pie más estuibaban la admi
sión de estados nuevos en la Unión.
Con esto ha cambiado mucho la op
nión de senadores y diputados en el
congreso, y una mayoría de ambas cá-
maras favorece la admisión de los. tres
territorial que piden admisión como
estados.
Don Florencio Araron, coniihioimilo
tlel condado de (uudabipe, eslavo en lu
metrópoli el Li'mes panudo.
Partidario de Aguinaldo.
Según la actitud oficial que han to
mado los demócratas en el congreso,
se puede afirmar, despojando el asun-
to de todos ombajes y ficciones que el
utido demócrata de los Fstados
Unidos se ha declarado virtual mente
enemigo de la nación americana y fa
vorecedor de la causa de Aguinaldo y
de la independencia de las Islas Fili
pinas. I'n esto pretendió dicho par-
tido sentar sus reales en las regiones
de lo sublime con ti resultado de que
ha caí Jo en las profundidades délo
ridículo, pues nadie podrá iccibir con
formalidad sus reclamos de ser un )
partido moral y justiciero. Podo el y
mundo sjbe pie una organización po.
lítica que fui' ti baluarte d ; l.i es l.i.
vitad Innova y q; í.i.i.n . i.i li rt be-I-
lión y tcócuín de esclavistas del
sur diir eit'-- 1 1 gii.-t- r 1 civil, no aiede
el de hacer bcneíieioal pueblo de Nue- -
vo Mexico. Fs eiimó:i cneratmente
aceptada en todas partes del Teaitorio
jue el Hon. PeJro Perca, probará ser
uno de los mejores delegados que
Nuevo Mexico ha tenido jamás, y uno
cuva sinceridad y celo no admiten
ningún genero de duda, y (pie dedi
cará todo su esfuerzo en procurar el
bien de Nuevo Mexico en los salones
cortgrcsionales.
Fon fio, pueden compraron es
ta oficina una buena prensa d
obras, Nxl2 do la manufactura
"(lobo."
LISTA No. 2.
La sarmenté lista de cartas
permanece en esta estafeta sin
ser reclamadas por la semana
(pie fenece el dia l.'l do Fuero,
lo 1 !)().
Anuyu Francisco J.amkln Lmils K.
.lowi KiikcIiIdI.i'vIiii Anicctlt
A IH'U .Mury ii. fllrs. MiHirct'. W
Itucu eriKp'ro Mari inez FrancÍKiiilla
Itrowu ( i'di'KO Martinez l.uisita 11.
lllnl(c J. W. Maniuc. Pedro
I 'lulcr A. T. Ortiz Jesus M.
Currulh .Ii'ssir IVtersori Nilcs
'liHVc. .luso Marl in Homero Kanert
fr'iuui'Kun Ocir(! Hoylial Oualiipe(idii.itlcx I'itnlalt'on Hlliera Jos4(ídiihIi'h Hila liansoii Arthur
OriiT It. S. Sena Antonia(utli'rrcr. KitlnKio Salazar Alejandro
ilui'scil Oracle Miss Trulillo JuanHdrlck K. I. Tafoya l'oilirlu T. do
HUI Chas. F. Taylor Iíosh K.
.larauilllo f'ranclsco Til us C. M.
Jiiiks W'llimr l'liliarrl Navor
.lunes Fanny Mrs. Valdez M.irlinilaLan lcr Tliiuiias ZieKler llerlha Mlss
10. H. Sa laza ii,
Administrador do Correos.
Si desean una buena compos
turnen sus relojes llévenselos á
Monifacio Lucero el relojero prac
tico do la plaza de Las Veras. Fl
señor Lucero ya ra nt iza, todo su
trabajo. Su lallerestáá un lado
do !a tienda de Don Fuyoiiio Ho
moro.
Una Causa Importante.
Ante la Corte Suprema del 'Perrito.
rio, que se halla en sesión en Santa l e
se ha estado ventilando la causa refe
rente á la tesorcria territoiial sobre de-
manda entablada por el ex tesorero
Samuel l'.ldodt, que fue relevado por
el (obernador Otero, quien nombró
en su lugar a John II. Vaughn. Al
aveiiguarse la causa ante el Juez Me- -
Fie, este apoyó la acción del goberna
dor, y su nominado Mr. Vaughn ha
piedado desde entonces ocupando el
puesto de tesorero. A la fecha, los
abogados de Mr. Fldodl han entabla.
do ante la coi te supiema una cuasade
error cu la que tratan de establecer
pie tsle individuo es el tesoiero legal
legítimo y que el neumbente actual
está legalmente ocupando el empleo
de tesoiero territorial, fundando estas
afirmaciones en la alegación de que el
gobernador no tenia facultades en ley-par-
efectuar el relevo de Mr. Fldodt.
Fu esta causa se ocupó priucipalmcn-t- e
la eoite supiema duiantc la sema-
na pasada, y se espera que en la pre-sent- é
concluirá la aveiigu.u ión y los
jueces darán decisión, eon probabili-
dad deue haya apelación a la Córte
Suprema de ios Fstados Unidos. Los
abogados de Mr. Lldodt son los Sres.
Catron y Laugblin, y por Mr. Vaughn
aboga el Promotor (etieral llartlctt.
La Reelección en Mexico.
Fa piensa mexicana discute la cues-
tión c!c la reelection del Central Diaz
como presidente de la república y to-d- 's
los periódicos convienen en afir-
mar que no tendrá ninguna (posición,
más a'gunos periódicos caiactetiados
titubean en decir (pie el nuevo
termino será el último en que Diaz
uoe la silla presidencial, y en esto
muy piob.ible que tengan iaón.
(í-cera- l Dia tiene ya C17 años de
.i,t'.iau, y "(.11 ci mímenlo ut- - ios anos
do los at ha pu s muy picsio no es.
;
tari tn fundiciones ! dcvmoen.ir los!
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios ara el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, botellas y toda clase de produc-
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabccos. to
en Los Alamos, N. M.
J CT.AK í
1
im
tud y justicia, porque tales pretensio-
nes no están abonadas por sus actos.
Fs chistoso que un partido que decla
ró injustamente la guerra á México y
le despojó de la mitad de su territorio
se escandalice porque el partido repu-
blicano ha anexionado ó pietende
anexionar las Islas Filipinas al territo-
rio de los Fstados Unidos, l'ero bien
sabido está que tal pioceder de paite
de los caudillos de la democracia no
es otra cosa que una treta política con
la cual esperan sacar alguna ventaja
en la ió.una campaña presidencial.
Falta (ue ver si una actitud franca
mente hostil d los intereses del pais y
á la opinión de la gran mayoría del
pueblo podrá s.--r de alguna utilidad á
un partido que so:o procura por me
dios egoístas é hipócritas encaramarse
en el poder, l'ero el pueblo america
no está muy al tanto de la incompe
tencia y mala le de este partido de-
mócrata, y guarda menioiia fresca de
as calamidades jue le causó durante
la época lecientc pie tuvo en sus ma-no- s
las riendas del gobierno. I'or tal
razón, la nueva actitud de los cabeci
llas demócratas en el congreso tendrá
un efecto contraproducente ara los
intereses del partido demócrata y ser-
virá para poner más en claro la inca- -
acidad que acepta como armas legí
timas y propias el hacer causa común
con los enemigos de la patria, l.a
nación repudiará á un partido que se
rebaja á semejantes prácticas con la
mira de adquirir ventajas temporarias
que inucitta tener tn na ta el honor
los intereses nacionales.
Krriti lili m' r. nilmi h
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F. G. NIEA5.
Vv...... Joyero yi Relojero Practico.
más ile ;M años h expe-
riencia einileiiilo con ilV-ii- u
casií unís icreilitailas
de lo.s listados l'nidox,
compone toda clase lo re-
lojes, tieni' toda clase de
heiTiiniieiita necesaria ,v
niiede liai'i'i- - piezas nuevas
lo mismo iiie en la íalirica,
tamliien tiene un eomi!eio
suri ido de relojes joveria.
('alio dvl l'iient Fas W''iis, N., N.
-I- I) A
(í, V. IAJiAN.
Mii'iínr tío J. A. ;ci:.
Por Foloíiralins Finns
Hacemos ictratos c'esde
crayon h.ista tamaño
nalural. Marcos de todos
tamaños y pietios. Kspe-cialida- d
en fotograbas sobre
Cura la Constipación.
Tome las Cascaretas Catárticas
Cuestan de 10c. á 25c. Si las C. C.
C. fracasan curarle, los boticarios de-
vuelven el dinero.
CHATIS TARA IIOMHKI-S- .
CimNnii.T liiiniliiv ij ue rllii ni Mute Muí- -
leal InMltiitc, MI7 K.lillrio Hliktron, Kurt.
Wiiyiic, liwl., iHH'ilc iiliti'iiiT ünitiü uii .uiH'to
ila im lloiiu' ilo ( nscrii iiiHravllltmo hu cu
rHlu inili'H ,Y h,. 111l.ru (jno luni sulrliln mr
Hñ.is ii la ele: Un iIcIiUíiIh! rcmiltii-ito- it
ilo IiiiIiki m il 11, pirilídii ile fiirr--
z monona, tii'Llinlml en n.,ii.ln,
j ruiiiiiii ti. mi ii" jiaru . i.' i'iivih en mm t'nrrt m
com 1111 l. nhim Iiiiv.
SKM) Kccoiniicnsa S1(M
l os lectores de este periódico se
alegiarán al saber que hay al menos
una eníertnedcd temible (ue la ciencia
ha podido curar en todos sus grados,
y esta es el Catarro. Fl Remedio de
Hall para el Catario es la única cuta
positiva conocida entie la fraternidad
medica. Siendo el catarro enferme-
dad constitucional requiere tratamien
to constitucional. Ll Remedio de
Haü para ti Catarro se toma interna-
mente y actúa directamente en la san-
gre y las superficies mucosas del sis-
tema destruyendo así el mal y dando
fuerza al patients y ayudando á la na
turaleza en su obra de construcción.
los propietarios tienen tanta fe en ti
poder curative, que ofrecen Cien I'c-s-
por cualquier raso que falle en
curar. Kirijanse, F. V
Co.f Toledo, O. Todos l"S bol i
lo venden, 75:t,
Lis Til luías de Hall paia Familias
fc n las mejores.
fren alguna do sus enfermedades;
también ciertos vestidos y pos-
turas a parent emente disminuyen
los lolores y desasosiego. I
hay mayor desorden en
los nervios, lo ipie causa indiges-
tión. Nadadaiá perfecto alivio
fuera de una cura radical. DI
orfeón le esas enfermedades pne.
lo ser muy bien una cosa peque,
fia. Muchas veces una tcucfin
iinnlida higiénica podrá curarla,
l'ero cuando se agrava es mas
difícil su curación, sin embarco,
H podrá alcanzar. La l'rescrip.
cióu ravoritadcl Hr. Pierce se-
guramente cuia i'stasenfcriiiehi.
les, y se puedo confiar entera-nientee- n
ella, alivia sin lieeesi-tlrtí- l
d consultar un medico.
Llivieii olí MI dirección 111 vn-- i
avosen del cent., solo
, "Nmra irwd os del correo, al World's
"X'"'"'.v Metlical As oca( ion.
caí bou y platina.
I'As Vt;As
.L..s. : N'kw Mkxico
AVISO.
Se halla en mi poder desde el dia
12 de Setiembre, una potranca colora,
da de un año de edad con esta marca
QB c" pierna izquierda. I.a perso-
na que se íonsiddc dcrerfiosa á dicho
animal puede rcobiarlu le mi en el
lugar le mi a en La Fra ' n.
N. M.
4t MlüCEL ArODACA.
"Jjviara yi-.- íis mi eieui
Voplo ( ommoii Seiec
árduo deberts de la primera m gis-- ! avinar puiinioies de- - supeiiur vír- -
